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De CAO Nederlandse Universiteiten 2007-2010 , artikel 6.8 vormt de basis voor het model Opleidings- 
en begeleidingsplan voor promovendi:  
CAO Artikel 6.8 Opleidings- en begeleidingsplan 
 
1. De werkgever ziet er op toe dat, na overleg met de promovendus en in overeenstemming  
met de aangewezen begeleider dan wel de promotor voor de promovendus een op hem 
/haar afgestemd opleidings- en begeleidingsplan wordt vastgesteld, en dat dit plan binnen    
3 maanden na de aanvang van het dienstverband aan de promovendus wordt uitgereikt. 
2. Het opleidings- en begeleidingsplan wordt tegen het einde van het eerste jaar nader ingevuld 
voor de verdere duur van het dienstverband en wordt zonodig van jaar tot jaar bijgesteld. 
3. In het opleidings- en begeleidingsplan wordt in ieder geval vastgelegd: 
a.  welke kennis en vaardigheden dienen te worden verworven en op welke wijze dit dient 
plaats te vinden; 
b. wie voor de promovendus optreedt als begeleider, dat wil zeggen onder wiens toezicht 
de promovendus werkzaam is en wie de promotor is. Indien de begeleider niet de 
promotor is, wordt bovendien vastgelegd dat de promovendus bij de aanvang van het 
promotie-onderzoek alsmede op die momenten die beslissend zijn voor de voortgang 
van het onderzoek, doch ten minste eenmaal per jaar, een gesprek heeft over het promotie-
onderzoek met de promotor. 
c. de omvang in uren per maand van door de aangewezen begeleider te geven 




















Einde dienstverband (verwacht) 
 
 
Datum vaststelling opleidings- en begeleidingsplan (uiterlijk 
3 maanden na datum indiensttreding) 
 

















































































3. Opleidingsplan Studielast 





Planning te volgende opleiding 






Globale planning te volgen 
opleiding volgende jaren (naar 






(tenminste 1 nationale en 1 





4. onderwijs en andere werkzaamheden Belasting 
 
Maximaal 20% van de tijd van de promovendus mag worden besteed aan onderwijs geven of andere taken. 
 
 
Omschrijving te verzorgen onderwijs 














5. Begeleidingsplan  
 
Frequentie en omvang van gesprekken met de 










 Promotor 1 :   Totaal ca.           uur  per (maak keuze) 
 4
Frequentie en omvang van gesprekken met de 
begeleider (dagelijks, wekelijks, maandelijks, aantal 




Promotor 2:    Totaal ca.           uur  per 
Co-promotor:  Totaal ca.           uur  per 
Begeleider:     Totaal ca.           uur  per 
 
Taakverdeling van de begeleiding tussen promotor, co-























7. Rapportage promovendus 
 
Jaarlijks schrijft de promovendus een verslag van werkzaamheden met daarin beschreven:  
 De voortgang van het onderzoek 
 De aard en omvang van de gevolgde opleiding 
 Een werkplan voor het komende jaar 
 
Hiervoor kan het format van het beoordelings- of het R&O-gesprek worden gebruikt. De rapportage is in het 1e jaar 





Aan het einde van het 1e jaar vindt een beoordeling van de promovendus plaats door de begeleider/promotor.  
Het opleidings- en begeleidingsplan dient als basis voor het beoordelingsgesprek. De beoordeling wordt met de 
promovendus besproken in bijzijn van de personeelsadviseur. 
Expliciet wordt een uitspraak gedaan of op grond van de voortgang en resultaten in het eerste jaar de verwachting 
gewettigd is, dat het doel van het promotietraject wordt bereikt.  
De beoordeling wordt door de beoordelingsautoriteit vastgesteld en  gevoegd bij die OBP-formulier. 
Een negatieve beoordeling leidt tot beëindiging van de aanstelling. 
 
 
De 1e beoordeling vindt plaats 12 maanden na datum 
indiensttreding, op: 
 
                                                              





9. Bijstelling van het Opleidings- en begeleidingsplan 
 
Bijstelling van het opleidings; en begeleidingsplan vindt waar nodig plaats na het 1e jaar voor de verdere duur van het 
dienstverband en waar nodig van jaar tot jaar. De bijstellingen dienen in een bijlage bij dit formulier worden gevoegd.   
 
 
10. Vaststelling Opleidings- en begeleidingsplan 
 








Handtekening voor akkoord co-promotor 
 
 








Handtekening voor akkoord decaan 
 
 
 
